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  ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﳌﺮﺍﻫﻘﲔ
  
  ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻘﺤﻄﺎﻧﻲ  
 
  ةالمراھقالطفولة و
 حيѧѧѧاة فѧѧѧي الھامѧѧѧة العمريѧѧѧة المراحѧѧѧل تعѧѧѧد مѧѧѧن المراھقѧѧѧةالطفولѧѧѧة و
البلѧوغ وقѧد  إلѧىمѧن الѧولادة  تبدأوالطفولة ھي المرحلة التي الإنسان،
  تم تقسيمھا تقسيمات مختلفة ومتنوعة حسب الاحتياجات .
 والرشѧد، المتѧأخرة الطفولѧة بѧين الواقعѧة الحيѧاة فترة تعني قةوالمراھ
 مرحلѧة وھѧي الرشѧد سѧمات ومѧن الطفولѧة سѧمات مѧن تأخѧذ أنھѧا أي
 علѧѧى المعتمѧѧدة الطفولѧѧة مѧѧن للانفѧѧلات المراھѧѧق فيھѧѧا يجتھѧѧد انتقاليѧѧة
 فھѧو الراشѧدون بѧه يتمتѧع الѧذي الѧذاتي الاسѧتقلال عن ويبحث الكبار،
 تسѧѧمية للكثيѧѧر ويحلѧѧو. والرشѧѧد طفولѧѧةال عѧѧالمي بѧѧين الѧѧنفس مѧѧوزع
 النفسية الأزمة فترة أو العاصفة أو الجديدة، الولادة بمرحلة المراھقة
 فتѧرة وھѧي الإنسѧان، حيѧاة فѧي الحرجة العمرية المراحل إحدى لأنھا
 عѧن فيھѧا وينقѧب الѧذات فيھѧا تكتشѧف الشخصѧية، تكامѧل فتѧرات مѧن
 بشѧѧѧѧѧكل بѧѧѧѧѧدأت مرحلѧѧѧѧѧة المراھقѧѧѧѧѧة أن القѧѧѧѧѧول ونسѧѧѧѧѧتطيع. الھويѧѧѧѧѧة
 ظѧѧѧاھرة نھايتھѧѧѧا فѧѧѧي تكѧѧѧون ثѧѧѧم البلѧѧѧوغ، وھѧѧѧو( عضѧѧѧوي)بيولѧѧѧوجي
 مѧن عليѧه كѧان مѧا غير أخرى بأدوار المراھق سيقوم حيث اجتماعية
 اجتماعيѧة نفسѧية، بيولوجيѧة، عمليѧة المراھقѧة فإن المعني وبھذا قبل،
 البيولѧѧѧѧوجي النمѧѧѧѧو بعوامѧѧѧѧل متѧѧѧѧأثرة زمنѧѧѧѧي، امتѧѧѧѧداد وفѧѧѧѧق تسѧѧѧѧير
     والجغرافيѧѧѧة والحضѧѧѧارية الاجتماعيѧѧѧة وبѧѧѧالمؤثرات والفسѧѧѧيولوجي
  : يلي كما مختلفة أشكالاً   المجتمعات في المراھقة وتأخذ
  . المشكلات قليلة المتكيفة السوية المراھقة 
 الأسѧرة مجتمع من المراھق ينسحب حيث الانسحابية المراھقة 
 حيѧث بنفسѧه، والانفѧراد الانعѧزال ويفضل الأقران مجتمع ومن
  . تهومشكلا ذاته يتأمل
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 فيھѧا المراھѧق سѧلوك يتسѧم حيѧث المتمѧردة العدوانيѧة المراھقѧة 
 .  والمدرسة الأسرة أفراد وعلى نفسه على بالعدوان
  
  
  ومشكلاتھا المرحلة خصائص
  : المراھقة مراحل* 
 آخѧر، إلѧى مجتمѧع مѧن تختلѧف" مراھقѧة" تسѧمى التѧي الزمنية والمدة
 تكѧѧون رالآخѧѧ بعضѧѧھا وفѧѧي قصѧѧيرة، تكѧѧون المجتمعѧѧات بعѧѧض ففѧѧي
  :ھي مراحل، ثلاث إلى العلماء قسمھا فقد ولذلك طويلة،
 بتغيѧѧѧرات وتتميѧѧѧز ،(عامѧѧѧا 41-11) الأولѧѧѧى المراھقѧѧѧة مرحلѧѧѧة -1
  . سريعة بيولوجية
 اكتمѧال مرحلѧة وھѧي ،(عامѧا 81-41) الوسѧطي المراھقة مرحلة -2
  .البيولوجية التغيرات
 أو الشѧѧاب يصѧѧبح حيѧѧث ،(12-81) المتѧѧأخرة المراھقѧѧة مرحلѧѧة -3
  .والتصرفات بالمظھر راشداً  إنسانا ً  الفتاة
 مѧن أكثѧر لتشѧمل تمتѧد المراھقѧة مرحلѧة أن التقسѧيم ھѧذا مѧن ويتضѧح
  الفرد عمر من أعوام عشرة
 وصѧѧѧورھا خصائصѧѧھا وأبѧѧرز المراھقѧѧѧة مرحلѧѧة بدايѧѧة علامѧѧات* 
  : والنفسية الجسدية
 المراھѧق، علѧى بيولوجية تحولات أو علامات ثلاث تطرأ عام بوجه
  :وھي عنده، المرحلة ھذه لبداية شارةإ
   الجسدي النمو - 1
   : الجنسي النضوج -2
  . النفسي التغير -3
  :المراھقة مشاكل  
 فѧرد مѧن تختلѧف المراھقѧة إن: "العيسѧوي الرحمن عبد الدكتور يقول
 أخѧرى، إلѧى سѧلالة ومѧن أخѧرى، إلѧى جغرافيѧة بيئѧة ومѧن آخѧر، إلى
 وسѧطھا فѧي يتربѧى التѧي اريةالحضѧ الأنمѧاط بѧاختلاف تختلѧف كѧذلك
 المجتمѧѧѧع فѧѧѧي عنھѧѧѧا تختلѧѧѧف البѧѧѧدائي المجتمѧѧѧع فѧѧѧي فھѧѧѧي المراھѧѧѧق،
 المجتمѧѧع فѧѧي عنھѧѧا المدينѧѧة مجتمѧѧع فѧѧي تختلѧѧف وكѧѧذلك المتحضѧѧر،
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 مѧن كثيѧراً  يفѧرض الѧذي المتزمѧت المجتمѧع مѧن تختلѧف كمѧا الريفي،
 الѧذي الحѧر المجتمѧع فѧي عنھѧا المراھѧق، نشاط على والأغلال القيود
 الحاجѧѧات إشѧѧباع وفѧѧرص والنشѧѧاط، العمѧѧل فѧѧرص لمراھѧѧقل يتѧѧيح
  . المختلفة والدوافع
   وآبѧѧائھم، المѧѧراھقين بعѧѧض مѧѧع متعѧѧددة ولقѧѧاءات ميѧѧداني بحѧѧث وفѧѧي
  : أبنائھم مع المرحلة ھذه خلال منه الآباء يعاني ما أھم أن تبين
  . السوء أصدقاء من الأبناء على الزائد الخوف* 
 قليلѧѧو باعتبѧѧارھم والصѧواب الخطѧѧأ نبѧѧي التميѧز علѧѧى قѧѧدرتھم عѧدم* 
  .ومتھورون الحياة في الخبرة
  . النصح حتى أو الوصايا من نوع أي ويرفضون متمردون أنھم* 
  . والاستقلال الحرية من بمزيد يطالبون أنھم* 
 الآبѧاء عѧن الانفصѧال ويحاولون الخاص، عالمھم في يعيشون أنھم* 
  .الطرق بشتى
  : المراھق حياة في السلوكية والتحديات المشكلات أبرز  
  . : الداخلي الصراع -1
  . والتمرد الاغتراب -2
   : والانطواء الخجل -3
   : المزعج السلوك -4
       : الطباع وحدة العصبية -5
  
  
  مفھومه وآثارهالإدمان:  
  تعرف "الرابطة الأمريكية للطب النفسي" مصطلح "إدمان" على أنه:
إلى الحد الذي تنشأ معه حاجة فسيولوجية ،  "الاعتماد على مادة كيميائية
أو نفسية أو كلتاھما. ويظھر ذلك في تجمع من زملѧة مѧن الأعѧراض التاليѧة: 
التحمѧѧѧل )الإطاقѧѧѧة(، والانشѧѧѧغال بالحصѧѧѧول علѧѧѧى مѧѧѧادة العقѧѧѧار/ المخѧѧѧدر 
وبتعاطيھѧѧا، وتعѧѧاطي المѧѧادة رغѧѧم توقѧѧع حѧѧدوث عواقѧѧب ضѧѧارة محتملѧѧة، 
عѧѧاطي أو للѧѧتحكم فيѧѧه، ونشѧѧوء أعѧѧراض والجھѧѧود المتكѧѧررة للتوقѧѧف عѧѧن الت
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الانسѧѧѧحاب حينمѧѧѧا لا تكѧѧѧون مѧѧѧادة العقѧѧѧار/ المخѧѧѧدر متيسѧѧѧرة ، أو حينمѧѧѧا لا 
  يتعاطاھا الفرد .   
ففѧѧي حالѧѧة الإدمѧѧان ينشѧѧأ تغيѧѧر فѧѧي خلايѧѧا الجسѧѧم ، يحѧѧدث مѧѧع التعѧѧاطي 
المتزايد لمعظم عقاقير المثبطات. وتتمثل المعالم الإكلينيكية الأوليѧة فѧي نمѧو 
  )الإطاقة( ، وفي نمو أعراض الانسحاب عند استبعاد العقار.    التحمل
بأنѧѧه : الحالѧѧة النفسѧѧية أو  noitciddA gurDيعѧѧرف "الإدمѧѧان"  كمѧѧا
العضوية التي تنتج عن تفاعѧل العقѧار فѧي جسѧم الكѧائن الحѧي )تعريѧف ھيئѧة 
م.( ، ومѧѧѧن خصѧѧѧائص الإدمѧѧѧان أنمѧѧѧاط 3791فѧѧѧي  ohWالصѧѧѧحة العالميѧѧѧة 
مختلفѧة، تشѧمل دائمѧا ًالرغبѧة الملحѧة فѧي تعѧاطي العقѧار سلوكية واسѧتجابات 
بصورة متصلة ، أو غير متصلة )دورية( للشعور بآثاره النفسية ، أو تلافѧي 
  الآثار المقلقة نتيجة لعدم توافره. 
ھذا وقد يدمن المتعاطي على أكثر من مѧادة واحѧدة، وقѧد يُعѧرف الإدمѧان 
الاسѧتعمال المتكѧرر للمخѧدر، أيضѧا ًعلѧى أنѧه حالѧة تسѧمم مزمنѧة ناتجѧة عѧن 
  فإن من خصائصه:وإضافة إلى التعريفات السابقة للإدمان، 
الإلحѧاح والرغبѧة فѧي الاسѧتمرار علѧى تعѧاطي المخѧدر، والحصѧول  – 1
عليه بأي وسيلة، والحاجة ھنا ُمكرھة للمتعاطي فѧي الحصѧول علѧى المخѧدر 
  بجميع الطرق والوسائل.
ن كѧان بعѧض المѧدمنين يظѧل علѧى الرغبѧة فѧي زيѧادة الجرعѧات، وإ – 2
  جرعة ثابتة.
الاعتمѧѧاد النفسѧѧي والعضѧѧوي علѧѧى المخѧѧدر، أي الخضѧѧوع والتبعيѧѧة  – 3
  النفسية والعضوية لمفعول المخدر. 
ظھور أعراض نفسية وجسمية عند الامتناع المفاجئ ، أو الانقطاع   - 4
ويسѧمى الفوري عن المخدر، سواء تم ذلك بطريقة إجباريѧة ، أو اختياريѧة ، 
  ذلك ردود النقص.
  الآثار الناجمة الضارة والمؤذية على الفرد والمجتمع.      – 5
م للدلالة على حѧالات اسѧتعمال 4691استخدم مصطلح الإدمان حتى عام 
المواد إلى حد عدم مقدرة الفرد على التخلي عن تناولھا ، وقد اسѧتبدل حѧديثا ً
  بمصطلح الاعتماد على العقاقير. 
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  على العقاقير له نوعان: " الاعتماد
  الاعتماد النفسي :
  الاعتماد الجسدي :
وقѧѧد يُطѧѧرح مصѧѧطلح "الإدمѧѧان" علѧѧى أنѧѧه مѧѧرادف ، أو بѧѧديل لمصѧѧطلح 
"الاعتمѧѧاد"، ويتمثѧѧل ذلѧѧك خاصѧѧة فيمѧѧا قدمتѧѧه "منظمѧѧة الصѧѧحة العالميѧѧة" 
من تعريف حددته لجنة من الخبراء الѧدوليين لمصѧطلح "الاعتمѧاد"  )ohw(
 trepxE noitazinagrO htlaeH dlroW) 4791,4791فѧѧي عѧѧام 
وﻟﻘـــد ﺷـــﺎع ﺑـــﻳن اﻟﺧﺑـــراء  ( ecnednepeD gurD no eettimmoC
واﻟﺑــﺎﺣﺛﻳن ﻟﺳــﻧوات طوﻳﻠــﺔ أن اﻟﺗﺣﻣــﻝ واﻻﻧﺳــﺣﺎب ﻣــن اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﻣﺣــددة 
ﻟﻼﻋﺗﻣــــﺎد اﻟﺟﺳــــﻣﻲ، وﻟﻛــــن ﺑــــﺎت ﻣــــن اﻟواﺿــــﺢ أن اﻻﺣﺗﻣــــﺎﻝ ﻳﺣــــدث أﻳﺿــــًﺎ 
اﻹدﻣﺎﻧﻳـــﺔ ﺟﺳـــﻣﻳًﺎ ، ﻣﺛـــﻝ ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻌﻘـــﺎﻗﻳر/ ﻣﺧـــدرات ﻻ ﺗﻌﺗﺑـــر ﻣـــن اﻟﻌﻘـــﺎﻗﻳر 
اﻹﻣﻔﻳﺗﺎﻣﻳﻧـﺎت واﻟﻘﻧـب )اﻟﺣﺷـﻳش(. ﻛـذﻟك ﺗﻧﺷـﺄ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺎت ﺷـﺑﻳﻬﺔ ﺑﺎﻻﻧﺳـﺣﺎب 
ﻟﻌــدم اﻻﺳــﺗﻣرار ﻓــﻲ ﺗﻌــﺎطﻲ ﻫــذﻩ اﻟﻌﻘــﺎﻗﻳر/ اﻟﻣﺧــدرات ﺑﻌــد اﻟﺗﻌــﺎطﻲ اﻟﻣﻧــﺗظم 
  ﻟﻬﺎ .
  
   
  :أسباب تعاطي المخدرات 
        الأطفѧѧѧال والمѧѧѧراھقين يتعѧѧѧاطون المخѧѧѧدرات والكحѧѧѧول لأسѧѧѧباب كثيѧѧѧرة.    
فѧي  مكافحѧة المخѧدراترسѧائل انخفѧاض فѧي  إلѧىقѧد يكѧون راجعѧا  منھا مѧاو
وسائل الإعلام، وزيѧادة فѧي الرسѧائل المؤيѧدة لتعѧاطي المخѧدرات مѧن خѧلال 
الثقافة الشعبية، وعدم وجود الوعي لدى الآباء والأمھات حѧول مѧدى انتشѧار 
  المخدرات و تعاطي الكحول. 
 . ويجѧب أن نفھѧم لمѧاذا  دور ة والعائليѧةالاجتماعيѧة والعاطفيѧوللتѧأثيرات .   
فھѧم أسѧباب التعѧاطي و. والكحѧولالأطفѧال والمѧراھقين يتعѧاطون المخѧدرات 
العقѧѧاقير  وتسѧѧتخدمضѧѧغط الأقѧѧران، والفضѧѧول مѧѧن الأسѧѧباب الشѧѧائعة. مثѧѧل 
للتعامل مع الملل والاكتئاب، والغضѧب، والقلѧق.  ومѧع ذلѧك، تشѧير البحѧوث 
فѧѧي  دورا قويѧѧا بѧѧ سѧѧھمبѧѧل أفѧѧراد الأسѧѧرة يإلѧѧى أن تعѧѧاطي المخѧѧدرات مѧѧن ق
  استخدام المخدرات. 
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فѧي حيѧاة  قويѧةھمѧا تѧأثيرات لمن المھم أن نضع في اعتبارنѧا أن الوالѧدين و  
    . والمراھقة  الطفل
  
  :على تعاطي المراھقين للمخدرات  الدالةالعلامات    
وخاصѧة  أحد الأدوار الأساسية للأسرة ھѧي متابعѧة الأبنѧاء ومراقبѧة سѧلوكھم
المراھقين منھم وذلك بصورة غير مباشرة ويتأكدون بأن أبنائھم بعيدين عѧن 
  الرفقة السيئة وبعيدين عن آفة المخدرات وتعاطيھا.
ومѧن إحساسѧنا بالمسѧئولية تجѧاه ھѧذه الأسѧر وخاصѧة الإبѧاء والأمھѧات مѧنھم 
بتѧѧѧوعيتھم وتѧѧѧثقفھم عѧѧѧن المخѧѧѧدرات وإضѧѧѧرارھا وكيفيѧѧѧة اسѧѧѧتطاعتھم بѧѧѧان 
لى أبناءھم بأنھم وقعوا فѧي آفѧة المخѧدرات لا سѧمح ﷲ وذلѧك مѧن يلاحظوا ع
خلال العلامات الدالѧة علѧى تعѧاطي المخѧدرات ولكѧي يتمكنѧوا مѧن الوصѧول 
إلѧѧى الحقيقѧѧة إذا كѧѧان احѧѧد الأبنѧѧاء وقѧѧع فѧѧي شѧѧراك المخѧѧدرات ويسѧѧتطيعون 
اكتشاف المشكلة قبل التعمق فيھا وقبل تفاقمھا مما قد يسھل علѧيھم الخѧلاص 
  ھا بشكل سريع .من
لذلك سوف نورد لكم ھذه العلامات الدالة على التعاطي ولكن قبل ذلك يجѧب 
أن نعѧرف جيѧدا أن ظھѧور بعѧض ھѧذه العلامѧات الدالѧة علѧى التعѧاطي لѧيس 
بالضرورة إدمان الابن على المخدرات ولكن يجب علينا التأكد مѧن ذلѧك إمѧا 
الاستشѧѧѧارة مѧѧѧن  خѧѧѧذأعѧѧѧن طريѧѧѧق زيѧѧѧارة الطبيѧѧѧب والتحاليѧѧѧل المخبريѧѧѧة أو 
  المختصين في مجال الإدمان.
  العلامات الدالة على التعاطي
  ملاحظة ظھور علامات تعاطي الحقن في الذراعين لمتعاطي الھيروين -1
  استخدام قطرة لإزالة احمرار العين -2
  حمل علب أو أغراض غريبة الشكل في الجيوب أو الإدراج -3
  عدم الانتظام في الأمور الحياتية -4
  العثور على أدوات المخدرات  -5
انخفѧѧاض مسѧѧتوي التحصѧѧيل الدراسѧѧي أو العلمѧѧي أو انخفѧѧاض مسѧѧتوي  -6
  الأداء في العمل وكثرة التغيب واللامبالاة
  عدم الانتباه وضعف التركيز وشحوب في الوجه  -7
  ترك الفروض والوجبات الدينية  -8
  دون اكتشاف الفاعلفقدان مبالغ مالية واختفاء أشياء ثمينة من المنزل  -9
  الھروب من المدرسة -01
  تكرار حوادث السيارات  -11
  تدھور الاھتمام بالمظھر العام  -21
7 
  انخفاض الوزن وفقدان الشھية وظھور علامات سوء التغذية  -31
  الميل للكذب والخداع والمراوغة للحصول على المال -41
  رعشه الإطراف وعرق غير طبيعي  -51
وك ) تѧѧوتر , عصѧѧبية زائѧѧدة , انطѧѧواء , والانعѧѧزال عѧѧن اخѧѧتلاف السѧѧل -61
  نشاطات الأسرة , عناد , الجدل في كل شي , التثاؤب المستمر ( 
  تكرار فقدان الملابس أو المتعلقات الشخصية الأخرى. -71
  إجراء مكالمات ھاتفية تثير الشكوك  -81
  المنزل ترك المنزل لفترات طويلة والرغبة الدائمة في الابتعاد عن -91
  الفتور والكسل الدائم والافتقار الحماسي -02
  جدد وغير معروفين بأصدقاء الأبناءاختلاط  -12
  أسباب تعاطي المخدرات : 
 والآبѧѧѧѧاء: الكثيѧѧѧѧر يُقلѧѧѧѧد الأصѧѧѧѧدقاء والمعѧѧѧѧارف  التقليѧѧѧѧد والمحاكѧѧѧѧاة -1
والأمھات فيما يقومون به دون تفكير حقيقي في صحة أو عѧدم صѧحة 
كمѧѧا أن الكثيѧѧر منѧѧا يُقلѧѧد مѧѧا يѧѧراه علѧѧى شاشѧѧة "  مѧѧا نقѧѧوم بتقليѧѧده ،
التلفزيѧѧون " " السѧѧينما " وخاصѧѧة وأن نجومѧѧا ًمحببѧѧين إلينѧѧا يѧѧؤدون 
أدوار جميلѧة قѧد يقومѧون فيھѧا بѧدور واحѧد مѧن المѧدمنين فنقلѧدھم دون 
  وعي أو دراية . 
بأن المخدرات لھا تأثير مѧنعش " مѧبھج " والكثيѧر الاعتقاد الخاطئ :  -2
يعتقѧد أن للمخѧدرات تѧأثيرا ًمنعشѧا ًوتѧرتبط المخѧدرات فѧي مѧن النѧاس 
، وھѧذا مجѧرد وھѧم خѧاطئ ، فالمخѧدرات تجلѧب الھѧم  ذھنه بالضѧحك 
والغم لنا وتحطم الصحة وتقرب إلى طريق الجريمة وتѧزرع فينѧا كѧل 
  ما ھو سيئ . 
بوجѧѧود علاقѧѧة بѧѧين تعѧѧاطي المخѧѧدرات والقѧѧوة الاعتقѧѧاد الخѧѧاطئ :  -3
الجنسѧѧية تقѧѧوى مѧѧع صѧѧحة الإنسѧѧان فѧѧإذا كانѧѧت  إن الطاقѧѧة الجنسѧѧية
المخѧѧѧدرات تضѧѧѧعف صѧѧѧحة الإنسѧѧѧان فكيѧѧѧف تزيѧѧѧد الطاقѧѧѧة الجنسѧѧѧية 
ومعروف أن تعاطي المخدرات يُضعف أجھزة الجسѧم والأغѧرب مѧن 
  .ھي الطاقة الجنسية  ا أن أكثر المناطق تعرضا ًللضررھذ
د تأخѧذه الكثير منا ينقاد إلى صداقات سيئة قمجاراة أصدقاء السوء :  -4
إلى ا لضѧياع خاصѧة والكثيѧر مѧن ھѧؤلاء الأصѧدقاء يحѧاول أن يجعѧل 
من زملائه مدمنين بتشجيعھم على تعاطي المخدرات وما لم يأخذ منه 
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أو أنѧه خѧّواف أو أنѧه   المخدرات ويتعاطاھا وصفه بأنه لازال طفلاً ،
  .إلى غير ذلك من الأوصاف والسخريات  مسئوللا يزال غير 
: والكثيѧر منѧا يواجѧه مشѧاكل يوميѧة علينѧا ، ولا  الواقѧعالھѧروب مѧن  -5
شѧѧك أن الѧѧبعض منѧѧا يھѧѧرب مѧѧن حѧѧل مشѧѧكلاته وقѧѧد يقنعѧѧه بتعѧѧاطي 
المخدرات أو الخمور لنسيان ما حدث وعدم التفكير فيѧه، ويؤسѧفنا أن 
الكثير من الأفلام التي تظھر ھذا الموقف : البطل فѧي مشѧكلة يصѧعب 
  ليشرب وينسى . عليه حلھا ويذھب إلى " البار " 
: وذلك يعني أن الفتى أو الفتاة يتعاطى كل  إظھار الرجولة أو الأنوثة -6
منھما المخدرات لإظھار تحررھم من قبضة الأسرة على اعتبار أنھم 
  . أصبحوا كبارا ً، وھذا الدافع غالبا ًما يظھر في فترة المراھقة 
بحكم السن وعدم  : وھو كثير الحدوث في الشباب التظاھر والمباھاة  -7
  الخبرة خاصة الأثرياء منھم بحكم أسرھم وضعف الإشراف عليھم . 
: وھѧو دافѧع خطيѧر فѧي غالبيѧة الشѧباب  الرغبѧة فѧي تجربѧة كѧل جديѧد -8
والفتيات وذلك بالنظر إلى أن التجربة قد تقودنا إلѧى ھاويѧة الإدمѧان ، 
 وبعѧѧض المتعѧѧاطين والمѧѧدمنين للمخѧѧدرات أدمنѧѧوا المخѧѧدرات نتيجѧѧة
حѧѧبھم للتجربѧѧة والاسѧѧتطلاع لمعرفѧѧة أثѧѧر بعѧѧض المخѧѧدرات فتعѧѧاطي 
  . الكحول أو الحشيش يدفعه حبه للتجربة لتعاطي أي مخدر آخر 
شخصѧѧية الفѧѧرد وتركيبتھѧѧا واضѧѧطرابھا سѧѧھم : ت شخصѧѧية المتعѧѧاطي -9
دورا ًكبيرا ًفي تعاطي المخدرات فالفرد الأناني وضѧعيف الشخصѧية ب
سѧي والجنسѧي قص النضѧج الانفعѧالي والنف، والفѧرد الإمعѧة والفѧرد نѧا
والفرد المحѧبط أو المعѧرض للإحبѧاط باسѧتمرار ، والفرد دائѧم التѧوتر،
والفѧѧѧرد غيѧѧѧر المتوافѧѧѧق مѧѧѧع المجتمѧѧѧع نفسѧѧѧيا ًواجتماعيѧѧѧا ً، والفѧѧѧرد 
المضѧѧطرب الشخصѧѧية ، كلھѧѧم أفѧѧراد معرضѧѧون لتعѧѧاطي المخѧѧدرات 
   . وإدمانھا 
ين يعѧѧѧانون مѧѧѧن الاضѧѧѧطرابات : إن الأفѧѧѧراد الѧѧѧذ المشѧѧѧاكل النفسѧѧѧية -01
السѧلوكية واضѧطراب الشخصѧية والانحرافѧات السѧلوكية والأمѧراض 
النفسية كثيرا ًما يتعѧاطون المخѧدرات كحѧل لѧبعض اضѧطراباتھم كمѧا 
  يعتقدون . 
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: يعتبѧѧر ضѧѧعف المشѧѧاعر الدينيѧѧة وضѧѧعف  ضѧѧعف الѧѧوازع الѧѧديني -11
ن عѧѧدد الѧوعي الѧѧديني وعѧدم احتѧѧرام المجتمѧع لھѧѧذه المشѧاعر يزيѧѧد مѧ
المتعاطين للمخѧدرات ، حيѧث يفقѧد الفѧرد أي صѧلة بخالقѧه فيبتعѧد عѧن 
  تنفيذ أوامره وينجر وراء نزواته وأھوائه الدنيوية . 
: إن أغلѧب حѧالات التعѧاطي والإدمѧان  المشѧاكل والأحѧداث الأسѧرية -21
ھي نتاج البيوت المحطمة والبيوت التي خلت من الѧود والحѧب والتѧي 
د الزوجات والتي فشѧل أربابھѧا فѧي إشѧباع حاجѧات بعثرھا وشتتھا تعد
أطفالھم الجسمية والنفسية والاجتماعية وما يصاحب ھѧذه البيѧوت مѧن 
مشѧѧاكل وفتѧѧور وخصѧѧومات وطѧѧلاق وانفصѧѧال وصѧѧراع وعدوانيѧѧة 
وأنانيѧة والقسѧوة والظلѧم الشѧديد والѧدلال الزائѧد والنقѧد الѧدائم وفѧرض 
ء التنشѧѧئة ، وعѧѧدم الѧѧنظم الجامѧѧدة وفѧѧرض العزلѧѧة والانطѧѧواء وسѧѧو
الرقابة الأسرية على الأبناء ، وعدم معرفة أصدقاء الأبنѧاء ، ووجѧود 
القѧѧѧدوة السѧѧѧيئة بالأسѧѧѧرة ، وعѧѧѧدم تحمѧѧѧل المسѧѧѧؤولية مѧѧѧن الوالѧѧѧدين ، 
وتفضѧѧيل بعѧѧض الأبنѧѧاء علѧѧى الآخѧѧرين ، كѧѧل ھѧѧذه العوامѧѧل الأسѧѧرية 
تجعѧѧل مѧѧن الأفѧѧراد متعѧѧاطين ومѧѧدمنين علѧѧى المخѧѧدرات كوسѧѧيلة مѧѧن 
التعѧѧويض والھѧѧروب يلجѧѧأ إليھѧѧا بعѧѧض مѧѧن يتعرضѧѧون لھѧѧذه وسѧѧائل 
  الظروف.
: إن مشѧѧاكل الفقѧѧر والبطالѧѧة بأنواعھѧѧا ومѧѧرارة  العوامѧѧل الاقتصѧѧادية -31
العѧѧيش ومشѧѧاكل العمѧѧل المختلفѧѧة والطѧѧرد مѧѧن العمѧѧل ، والإجھѧѧاد فѧѧي 
العمѧѧل ، والمفاضѧѧلة بѧѧين العمѧѧل ، وانخفѧѧاض الأجѧѧور والمرتبѧѧات ، 
ه العوامل تكѧون أسѧبابا ًلتعѧاطي المخѧدرات ، وغلاء الأسعار ، كل ھذ
  كأحد أنواع الانحرافات التي يلجأ إليھا الفرد . 
: إن الكѧѧѧѧوارث الاجتماعيѧѧѧѧة العوامѧѧѧѧل الطبيعيѧѧѧѧة وحѧѧѧѧالات الحѧѧѧѧرب  -41
والطبيعيѧѧѧة مѧѧѧن مجاعѧѧѧات وحرائѧѧѧق وزلازل وبѧѧѧراكين وفيضѧѧѧانات 
وحالات الحѧرب كلھѧا أحѧداث تخلѧف الفقѧر والمѧرض والѧدمار وخيبѧة 
وذھѧѧولا ًويأسѧѧا ًوحزنѧѧا ًوكثيѧѧرا ًمѧѧن المآسѧѧي والآلام فتنھѧѧار القѧѧيم  أمѧѧل
والمثل نتيجة لھذه الأحداث مما يسبب القلق والاكتئѧاب والخѧوف عنѧد 
بعض الأفراد ممѧا يѧدفعھم لتعѧاطي المخѧدرات للتخفيѧف مѧن آثѧار ھѧذه 
الكوارث ونسيان ما حدث لھم نتيجة لھذه الأحداث وما خلفته من آثار 
  يات قاسية ومريرة . مؤلمة وذكر
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: وتشѧѧمل ھѧѧذه العوامѧѧل  العوامѧل الاجتماعيѧѧة والثقافيѧѧة والحضѧѧارية -51
انھيѧѧѧار القѧѧѧيم الدينيѧѧѧة والمعنويѧѧѧة والأخلاقيѧѧѧة وتѧѧѧدھور نظѧѧѧام القѧѧѧيم ، 
وانتشار الرذيلة والفواحش والإباحية والملاھي والمراقص ، وانتشار 
لزائѧف المبنѧي الثقافѧات الفرعيѧة الدخيلѧة علѧى المجتمѧع ، والتحضѧر ا
علѧى أسѧس خاطئѧة والتطѧور السѧريع غيѧر التѧدريجي ، والھجѧرة ومѧا 
يتبعھѧѧѧѧا مѧѧѧѧن ضѧѧѧѧغوط ، ومجѧѧѧѧاراة الحضѧѧѧѧارة الجديѧѧѧѧدة ، والحѧѧѧѧراك 
الاجتمѧѧاعي ، وفشѧѧل وسѧѧائل الضѧѧبط الاجتمѧѧاعي ، ووجѧѧود الطبقѧѧات 
الاجتماعية في المجتمع والمعѧايير الاجتماعيѧة السѧائدة فѧي المجتمѧع ، 
  .ادي على الأفراد والمجتمعات وطغيان الجانب الم
: يعѧاني الكثيѧر مѧن الأفѧراد  الفراغ كسبب مھѧم مѧن أسѧباب التعѧاطي -61
خاصѧة الشѧباب مѧن أوقѧات الفѧѧراغ الكثيѧرة التѧي لا يسѧتطيع تغطيتھѧѧا 
بالأنشѧѧطة وذلѧѧك لعѧѧدم وجѧѧود أمѧѧاكن للنشѧѧاط مثѧѧل الأنديѧѧة والبѧѧرامج 
بعѧѧض أنѧѧواع الھادفѧѧة لملѧѧئ ھѧѧذه الأوقѧѧات ممѧѧا يѧѧدفع الѧѧبعض لتعѧѧاطي 
المخدرات كالمنشطات والمنبھѧات وعقѧاقير الھلوسѧة لإحѧداث أمزجѧة 
ومشاعر خاصة تساعد على الاستمتاع بأوقات الفراغ ، ومع التكѧرار 
  للتعاطي يتورطون في إدمان ھذه المخدرات . 
  
  - أعراض تعاطي المواد المخدرة :    
  النشاط الزائد أو العكس الھدوء والاسترخاء التام . -1
 العمل . ھروب أو التغيب المتكرر عن المدرسة أوال -2
 تقلب المزاج . -3
 اضطرابات النوم . -4
 الصداع الشديد . -5
 فقدان الشھية للأكل في الغالب . -6
 زيادة دقات القلب . -7
 .والانتباهضعف أو زيادة في التركيز  -8
 إھمال المظھر العام . -9
 العصبية والانفعال الزائد . -01
 الحاجة المتكررة للمال. -11
 دان الأغراض والأجھزة الشخصية والمنزلية .كثرة فق  -21
 كثرة الحوادث ، وخاصة حوادث السير . -31
 إھمال الجانب الاجتماعي والديني . -41
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  أضرار تعاطي المواد المخدرة :
  صداع مزمن . -1
 الإصابة بأمراض الجھاز التنفسي . -2
 الإصابة بضعف المناعة ، مما يؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة . -3
اض التناسلية:مثل) الضعف الجنسي وضعف الرغبة الإصابة بالأمر -4
 الجنسية (
الإصابة بالاضطرابات النفسية والنفسية العقلية:مثل) الاكتئاب ،  -5
 القلق ، الھوس ، الفصام( 
 الإصابة بأمراض القلب . -6
 الإصابة بأمراض الضغط . -7
 شحوب الوجه ، وانخفاض الوزن . -8
ر الأسرية مما ينتج عنه انعدام القدرة على القيام بالواجبات والأدوا -9
 مشاكل انفصال وطلاق وانحرافات وتشرد .
انعدام القدرة على القيام بالواجبات الدينية مما ينتج عنه غضب الرب  -01
 ، وانعدام البركة .
 إھدار للمال والوقت والنفس . -11
التھاب الكبد الوبائي بسبب استخدام الحقن  أو احتمال الإصابة بالايدز -21
  في التعاطي .
   
  عراض التي تظھر على متعاطي حبوب  الكبتاجون  :الأ 
 السھر المستمر والنوم غير المنتظم. -1
  كثرة الحركة والنشاط الزائد. -2
زيادة الكلام والرغبة والاندفاع للتحدث مع الآخرين وفي أي موضوع  -3
 كان.
 تحريك الفم والشفاه والأسنان ببعضھا البعض. -4
 تكرار فعل الأعمال بدون وعي أو إدراك. -5
 اكل في العمل أو الدراسة.مش -6
 إھمال المظھر العام. -7
 تناول الشاي والماء بكثرة ، لأنه يسبب الجفاف . -8
 ظھور سلوكيات غريبة لا تتوافق مع طباع الفرد وعاداته. -9
 توسع حدقة العين وتصبب العرق. -01
 القلق والأرق والصداع. -11
 ضعف الشھية للطعام.  -21
 غثيان وتقيؤ. -31
 ب.الانفعال الزائد ولأتفه الأسبا -41
21 
 وجود بعض الشكوك والھلاس . -51
وعند الاستمرار في التعاطي يصبح  مѧزاج المتعѧاطي حѧادا ً، عѧدوانيا ً -61
 وميالا ًللمشاجرات  
 الأضرار التي تنتج عن تعاطي حبوب الكبتاجون  :
 تدمير خلايا المخ تدريجيا ً. -1
 تآكل الأسنان وتغير لونھا . -2
 ضعف الذاكرة والتركيز . -3
 الضعف الجنسي . -4
 ضغط الدم . ارتفاع -5
احتمال التھاب الكبد الوبائي بسبب بعض المواد الكيميائية المخلوطة  -6
 بھا .
 الفشل في الدراسة والعمل للمدمنين عليھا. -7
 تساھم في تدمير الحياة والعلاقات الاجتماعية. -8
 تؤدي إلى ارتكاب بعض المحرمات والكبائر عند تعاطيھا.  -9
ب التفكير ظھور التوھمات والمفاھيم الخاطئة واضطرا -01
 وظھور حالات شبيھة بانفصام الشخصية.
اضطرابات الحواس وسماع أصѧوات وشѧكوك لا وجѧود لھѧا فيضѧطر  -11
المتعاطي أحيانѧا لمحاكاتھѧا ومخاطبتھѧا والѧرد عليھѧا وبالتѧالي يصѧبح فѧي 
حالѧة ھيѧاج وصѧياح وانفعѧال حѧاد ، وقѧد تصѧعب السѧيطرة عليѧه فيشѧكل 
  خطرا ًعلى نفسه وعلى الآخرين .
   
  -عراض التي تظھر على متعاطي الحشيش:الأ  
  احمرار العينين. -1
 كثرة الھروب والتغيب المستمر عن المدرسة أو العمل. -2
 إھمال المظھر العام. -3
 صداع شديد ومتكرر. -4
 الضحك الشديد بدون مبرر. -5
 الخوف بدون مبرر. -6
 بطء في التركيز وعدم الاستجابة لما يدور حوله. -7
 الرغبة في الأكل والشرب. -8
 في المشاعر.التبلد  -9
 ضعف الذاكرة. -01
 زيادة دقات القلب , وجفاف الفم. -11
وجود مخلفات من السجائر أو أدوات تدل على التعاطي مثل ورق  -21
 اللف ) ورق الشام(،أو قطره لإخفاء احمرار العين. 
  أثار الحروق على الملابس. -31
 -الأضرار التي تنتج عن تعاطي الحشيش:
31 
  صداع مزمن . -1
فسية و النفسية العقلية:مثل)القلق , الإصابة بالاضطرابات الن -2
الاكتئاب الحاد , الھلاوس السمعية والبصرية ، التوھمات والأفكار 
 الخاطئة(.
 اضطراب المزاج . -3
 الإصابة بالبلاھة وعدم القدرة على العمل وانعدام الطاقة الحيوية. -4
 الإصابة بأمراض الجھاز التنفسي.  -5
 ابة بأمراض مختلفة.الإصابة بضعف المناعة مما يؤدي إلى الإص -6
ربما يؤدي إلى اضطراب حاد في التفكير و الحواس وسوء تقدير  -7
المواقف وبلادة الإحساس مما قد ينتج عنه الاندفاعية ومن ثم تصعب 
 السيطرة عليه , فيشكل خطرا على نفسه والآخرين.
فقدان الإحساس بالمسافات والأوقات والأطوال مما يتسبب في كثير  -8
  من الأحيان 
 ى حوادث خطيرة خاصة حوادث السيارات.إل
  
  الأعراض التي تظھر على متعاطي الھيروين :
  اتساع حدقة العين . -1
 غثيان وتقيؤ. -2
 فقدان الشھية للأكل . -3
 جريان الأنف والدموع . -4
 كثرة الإسھال . -5
 الشعور بالبرد . -6
 إھمال المظھر العام . -7
 شحوب الوجه . -8
 انخفاض وزن الجسم . -9
 الانطواء والانعزال . -01
 الغياب المتكرر عن المنزل . -11
 اضطرابات النوم وتقلب المزاج . -21
 الھروب أو التغيب عن الدراسة أو العمل . -31
 الابتعاد عن المناسبات الأسرية . -41
 كثرة الالتھابات الجلدية . -51
وجود أدوات ومواد تدل على التعاطي ومنھا :) بودرة بيضاء ،أو  -61
 بيضاء مصفرة ، أبر ، ملاعق(
  عن تعاطي الھيروين : الأضرار التي تنتج
الإصابة بأمراض عديدة:مثل ) الايدز ، والتھاب الكبد الوبائي بأنواعه  -1
  بسبب تداول الحقن بين المتعاطين(.
 الإصابة بأمراض الجھاز التنفسي وأمراض القلب . -2
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 تكرار حدوث الجلطات مما قد يؤدي إلى الوفاة . -3
دي إلى بتر أحد الأوردة مما يؤ وانسدادالإصابة بالغرغرينه وتليف  -4
 أعضاء الجسم .
 الإصابة باضطرابات نفسية حادة قد تؤدي إلى الانتحار . -5
الجرعة الزائدة قد تؤدي إلى الوفاة ومن علاماتھا:) انخفاض معدل  -6
التنفس والنبض ، وضيق حدقة العين وعدم الاستجابة والحركة(،وھنا 
  يجب الإسراع بالمتعاطي إلى أقرب مركز إسعاف.
   
  -التي تظھر على متعاطي الكحول:الأعراض 
 عدم مراعاة القيود الدينية والأخلاقية والاجتماعية ) انعدام الخجل (. .1
 عدم الاتزان في المشي . .2
 تلعثم وثقل باللسان.  .3
 ظھور رائحة الكحول . .4
 عدم التركيز وتشتت الانتباه . .5
 ضعف الرؤية البصرية. .6
 صداع شديد . .7
 كاء .فقد السيطرة على المشاعر إلى حد الب .8
 الرغبة في مواصلة شرب الكحول . .9
 إھمال الواجبات الحياتية واليومية. .01
 الھروب أو التغيب عن المدرسة أو العمل. .11
 كثرة حوادث السير. .21
  -الأضرار التي تنتج عن تعاطي الكحول:
 الصداع المزمن . .1
الإصابة بأمراض الجھاز العصبي:مثل) التسمم الكحولي, فقدان  .2
 لمخ, نوبات الصرع ,عدم الاتزان ( .الذاكرة , ضمور خلايا ا
الإصابة بأمراض الجھاز الدوري والقلب:مثل) تضخم واعتلال  .3
عضلة القلب , ضغط الدم ،اضطرابات الأوعية الدموية ، 
 اضطراب وظائف خلايا الدم ( 
الإصابة بضعف المناعة مما قد يؤدي إلى الإصابة بإمراض  .4
 مختلفة.
مثل) العجز  الجنسي , فقدان الإصابة بإمراض الجھاز التناسلي: .5
 الرغبة الجنسية(
 الإصابة بأمراض الجھاز التنفسي والالتھابات الصدرية . .6
الإصابة بأمراض الجھاز العضلي والعظام:مثل) ضعف وضمور  .7
 العضلات , ھشاشة العظام ( 
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 التأثير على الجنين وإصابته بالتشوھات .  .8
ديد والذي يصل الإصابة بالاضطرابات النفسية:) كالاكتئاب الش .9
 إلى حد الانتحار ( .
انعدام الاھتمام بالدور الاجتماعي والأسري ،مما قد يؤدي إلى  .01
 حالات الطلاق أو الانفصال ومن ثم انحراف الأبناء وتشردھم .
  تليف خلايا الكبد. .11
   
  الأعراض التي تظھر على متعاطي القات :
  استرخاء تام . -1
 السھر وعدم القدرة على النوم . -2
 رور وفرح .حالة س -3
 الإحساس بالعظمة . -4
 نشاط فكري زائد عن الحد . -5
 استعداد تام لعمل أي نشاط حركي وخاصة في البدايات . -6
 وجود رائحة كريھة بالفم . -7
 فقدان تام للشھية . -8
 إھمال الواجبات الدينية والاجتماعية . -9
  الأضرار التي تنتج عن تعاطي القات : 
  صابة بأمراض سرطان اللثة .التھابات اللثة والأسنان مما يؤدي للإ -1
 آلام المفاصل المزمن . -2
 صداع مزمن. -3
 ضعف الذاكرة والتركيز. -4
الإصابة ببعض الأمراض الناتجة عن استخدام أنواع من الأسمدة التي  -5
  توضع لنبات القات لتسريع نموه.
  -الأعراض التي تظھر على متعاطي الكوكايين:
  النشاط الزائد . -1
 وھمية .الشعور الزائد بالسعادة ال -2
 كثرة الكلام . -3
 اليقظة وحدة الحواس . -4
 انعدام الشھية للأكل . -5
 السھر وضعف القابلية للنوم . -6
 اتساع حدقة العين . -7
 ارتفاع طفيف في درجة الحرارة . -8
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 زيادة دقات القلب . -9
 الشعور بالعظمة . -01
 غثيان وتقيؤ . -11
 انعدام الخجل الأخلاقي والاجتماعي . -21
 ائم ومتواصل .يظھر الشخص وكأنه مصاب بزكام د -31
  -الأضرار التي تنتج عن تعاطي الكوكايين:
الإصѧѧѧابة بالاضѧѧѧطرابات النفسѧѧѧية والنفسѧѧѧية والعقليѧѧѧة:مثل) ھѧѧѧلاوس  -1
 سمعية وبصرية، توھمات وأفكار خاطئة( .
 الإصابة بأمراض الجھاز التنفسي . -2
 الإصابة بأزمات قلبيه حادة قد تؤدي إلى الوفاة . -3
 الإصابة بإمراض الجھاز العصبي . -4
 الإصابة بأمراض الجھاز التناسلي و ضعف القدرة الجنسية. -5
 صداع مزمن .  -6
 التعرض إلى تشنجات حادة مما قد تؤدي إلى الوفاة . -7
  تليف خلايا المخ . -8
   
  -الأعراض التي تظھر على متعاطي المواد الطيارة:
  الاسترخاء التام . -1
 تلعثم وثقل في اللسان .  -2
 . الاختلال وعدم الاتزان أثناء المشي -3
 ضعف وتشتت التركيز والانتباه . -4
 لاستخدام تلك المواد وجود بعض البقع على الجسم أو الملابس نتيجة  -5
 وجود بعض الطفح الجلدي حول الفم والأنف . -6
 صدور رائحة كيميائية كريھة من الفم . -7
 غثيان وتقيؤ . -8
 فقدان الشھية للأكل . -9
 إھمال المظھر العام . -01
 أو العمل .الھروب أو التغيب عن الدراسة  -11
 الابتعاد عن المناسبات الأسرية والانعزال . -21
ظھور بعض الاضطرابات النفسية:مثل)القلق،الاكتئاب، الھلاوس  -31
 السمعية والبصرية،التوھمات والأفكار الخاطئة( 
الإمساك بعلب المشروبات الغازية أو الأكياس بصورة قوية وأحيانا  -41
 بكلتا اليدين.
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  - المواد الطيارة: الأضرار التي تنتج عن تعاطي
  الإصابة بمرض الصرع . .1
 الإصابة بمرض وھن الأعصاب . .2
 تحلل الأعصاب الطرفية . .3
 الإصابة بالفشل الكلوي وأمراض القلب . .4
الإصابة بالأمراض  النفسية والنفسية العقلية المزمنة:مثل)الاكتئاب  .5
 المزمن، الفصام(.
 تليف خلايا المخ وتدميرھا . .6
ك أو غيره من المعادن لوجودھا بكميات كبيره التسمم بالرصاص أو الزن .7
 في تلك المواد.
 الإصابة بفقر الدم. .8
احتمال الإصابة بالعمى نتيجة تصاعد الأبخرة من المواد الطيارة  .9
 ووصولھا إلى شبكة العين.
  الإصابة بأمراض الجھاز التنفسي والأمراض الصدرية.  .01
 
: ليست كل الأعراض المذكورة شѧرطا ً ملحوظة ھامة
  لتعاطي ولكن قد تكون مؤشرات ھامة .ل
  
  
  والمراھقات المراھقين مع التعامل فن
          القليلة القلة إلا يتقنه لا فن المراھقين الأبناء مع التعامل فن
  : المراھق بھا يمر التي المشاكل علاج طرق* 
 إشѧراك أھميѧة علѧى والتربيѧة الѧنفس وعلماء الاجتماع خبراء اتفق قد
 مشѧكلاته، عѧلاج تتناول التي المنظمة العلمية لمناقشاتا في المراھق
 ثقѧѧѧة فѧѧѧي الكبѧѧѧار مѧѧѧع ومناقشѧѧѧتھا مشѧѧѧكلاته، طѧѧѧرح علѧѧѧى وتعويѧѧѧده
 التѧدريس طريѧق عѧن الجنسѧية بالأمور علما ً  إحاطته وكذا وصراحة،
 أو والضѧѧѧياع للجھѧѧѧل فريسѧѧѧة يقѧѧѧع لا حتѧѧѧى الموضѧѧѧوعي، العلمѧѧѧي
  ". الإغراء
 مشѧѧѧكلات مѧѧѧن% 08 مѧѧѧن أكثѧѧѧر أن العلميѧѧѧة الدراسѧѧѧات أكѧѧѧدت كمѧѧѧا
 الأمѧور أوليѧاء لمحاولѧة مباشѧرة نتيجѧة العربѧي عالمنѧا فѧي المراھقين
 ثѧم ومѧن مجتمعѧاتھم، وتقاليد وعاداتھم آرائھم بموجب أولادھم تسيير
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 إمѧا الآبѧاء أن يعتقѧدون لأنھѧم أھلھѧم؛ مѧع الحѧوار عѧن الأبنѧاء، يحجѧم
 أو فھمھѧا نيسѧتطيعو لا أنھѧم أو مشѧكلاتھم، يعرفѧوا أن يھمھم لا أنھم
  .حلھا
 المتخصصѧѧة المدرسѧѧة( wssG) الѧѧـ بھѧѧا قامѧѧت دراسѧѧة أثبتѧѧت وقѧѧد
 طفѧѧل، 004 حѧѧوالي علѧѧى المتحѧѧدة بالولايѧѧات الاجتماعيѧѧة للدراسѧѧات
 فѧي مختلفة لقاءات على 42 سن وحتى الأطفال رياض سن من بداية
 ذات المتماسѧكة الأسѧرة فѧي المѧراھقين أن ،12 ،81 ،51 ،9 ،5 سن
 القѧѧѧرارات واتخѧѧѧاذ بѧѧѧالترابط أفرادھѧѧѧا يحظѧѧѧى التѧѧѧي القويѧѧѧة الѧѧѧروابط
 جميع ويھتم الجميع، فيھا يشارك محببة عائلية مجالس في المصيرية
 إيجابيѧة والأكثѧر ضغوطًا، الأقل ھم البعض، بعضھم بشؤون أفرادھا
 أكثѧر الآخѧرون كѧان حѧين فѧي ومشѧاكلھا، وشؤونھا للحياة النظرة في
  .النفسية والضغوط للاكتئاب عرضة
  : عملية حلول *
 فيمѧا نقدم ومشاكله، المراھق مع التعامل حسن على الأھل ولمساعدة
 التطبيѧق، سѧھل عملѧي، حѧل مع تحدث أن يمكن لمشكلات نماذج يلي
  . منھا لكل
 والمراھѧق الأھѧل وشѧعور"الصѧد" مѧن حالѧة وجѧود :الأولى المشكلة
  .الآخر يفھم لا منھما واحد كل بأن
(: الѧنفس علѧم أخصѧائية) يѧونس منѧى تاذةالأسѧ تقѧول: المقترح الحل -
 الآبѧاء مفѧاھيم اخѧتلاف فѧي يكمѧن المشѧكلة ھѧذه حѧدوث في السبب إن
 وتكونѧت الأھѧل فيھѧا نشѧأ التѧي البيئѧة واخѧتلاف الأبنѧاء، مفѧاھيم عѧن
 الأجيѧѧال لاخѧѧتلاف طبيعѧѧي وھѧѧذا الأبنѧѧاء، وبيئѧѧة خلالھѧѧا شخصѧѧيتھم
 وعѧاداتھم آرائھم جببمو أبنائھم تسيير يحاولان فالوالدان والأزمان،
 أھلھѧѧم؛ مѧѧع الحѧѧوار عѧѧن الأبنѧѧاء يحجѧѧم وبالتѧѧالي مجتمعѧѧاتھم، وتقاليѧѧد
 أو مشѧكلاتھم، يعرفѧوا أن يھمھѧم لا أنھѧم إمѧا الآبѧاء أن يعتقدون لأنھم
 علѧى ليسѧوا - فھموھѧا إن حتѧى - أنھѧم أو فھمھѧا، يسѧتطيعون لا أنھѧم
  . مواقفھم لتعديل استعداد
 بѧѧدل الحقيقѧѧي الحѧѧوار بѧѧإحلال إلا نتكѧѧو لا المشѧѧكلة ھѧѧذه ومعالجѧѧة
 نظѧر وجھѧة تفھѧم مѧن بѧد ولا المتبѧادل، والاغتѧراب والصراع التنافر
 محمѧل علѧى مѧأخوذ أنѧه المراھѧق يشѧعر بحيѧث شѧكلاً  لا فعѧلاً  الأبنѧاء
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 كѧل علѧى مѧوافقين الأھѧل يكن لم لو حتى - وبتفرده به ومعترف الجد
      ومواقفه آرائه
 أو ،"لا" أو" بѧنعم" إجاباتھѧا تكѧون التѧي الأسѧئلة عѧن الابتعѧاد حѧاولا
 عѧن للتعبير مجالاً  له وافسحا المباشرة، وغير الواضحة غير الأسئلة
 كѧان: "مثѧل قصѧد، دون جارحѧة تكѧون قѧد ألفاظѧا ً  تستخدما ولا نفسه،
  ". قبل؟ من الأمر لھذا أنبھك ألم" أو" خطأ ھذا
 الѧذي مѧرالأ والانطѧواء، بالخجѧل المراھѧق شѧعور :الثانيѧة المشѧكلة
 من الصفتين ھاتين عليه وتظھر الاجتماعي، تفاعله تحقيق عن يعيقه
 الطلاقة، وعدم الكلام في والتلعثم التحدث، عند الوجه احمرار خلال
  .الحلق وجفاف
 متعѧددة، المراھѧق عنѧد والانطواء الخجل أسباب إن: المقترح الحل -
 شѧѧئةالتن وأسѧѧلوب المرحلѧѧة، مشѧѧكلات مواجھѧѧة عѧѧن عجѧѧزه: وأھمھѧѧا
 يؤديѧان الزائѧدة والقسѧوة الزائѧد فالتѧدليل عليѧه، ينشѧأ الذي الاجتماعية
 طبيعѧة لكѧن مشѧكلاته، حѧل فѧي الآخѧرين علѧى بالاعتمѧاد شعوره إلى
 فيحدث نفسه، على ويعتمد الأسرة عن يستقل أن منه تتطلب المرحلة
 والانطѧواء الاجتمѧاعي، العѧالم من الانسحاب إلى ويلجأ لديه، صراع
  . الآخرين مع التحدث ندع والخجل
 وغيѧر دائمѧة بصѧورة المراھق توجيه: بـ ينصح المشكلة ھذه ولعلاج
 معѧه والتسѧامح معه، والحوار للنقاش كبيرة مساحة وإعطاء مباشرة،
 والحѧѧوار التحѧѧدث علѧѧى وتشѧѧجيعه الاجتماعيѧѧة، المواقѧѧف بعѧѧض فѧѧي
  .بنفسه ثقته وتعزيز الآخرين، مع بطلاقة
 وعنѧاده، طباعѧه، وحѧدة واندفاعѧه، المراھѧق عصѧبية: الثالثة المشكلة
 بشѧكل الدائم وتوتره الزائد، والعنف بالقوة مطالبه تحقيق في ورغبته
  . به للمحيطين كبيراً  إزعاجا ً  يسبب
 لعصѧبية أن الحѧر، محمѧد العزيѧز عبد الدكتور يرى: المقترح الحل -
 فѧي المѧوروث بѧالتكوين مرتبطѧة أسباب: منھا كثيرة، أسبابا ً  المراھق
: ومنھѧا فعѧلا،ً عصѧبيا ً  الوالدين أحد يكون الحالة ھذه وفي الشخصية،
 بالعصѧبية مشѧحون تربѧوي جѧو فѧي المراھق نشأة: مثل بيئية، أسباب
  . الغضوب المشاكس والسلوك
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 معھѧم والتصѧرف وعدوانيѧة، بفظاظѧة المѧراھقين مѧع الحديث أن كما
 قѧد بѧل سѧھا،نف بالطريقѧة ويتكلمѧوا يتصرفوا أن إلى بھم يؤدي بعنف،
 معظѧم فѧي العصѧبية يتعلمѧون فѧالمراھقون تѧأثيرا،ً منھا للأشد يتمادوا
 معھѧم الأھѧل تشѧدد أن كمѧا بھѧم، المحيطѧين أو الوالѧدين مѧن الحѧالات
 التصѧرفات مѧن وقѧدراتھم طاقѧاتھم يفوق بما ومطالبتھم مفرط، بشكل
 والنتيجة الطلبات، لتلك الاستجابة عن عاجزين يجعلھم والسلوكيات،
 إلѧѧى يѧѧؤدي علѧѧيھم، يمѧѧارس عѧѧدوانا ً  بѧѧأن المѧѧراھقين ھѧѧؤلاء حسѧѧاسإ
 يعبѧرون الذي السلوك عدوانية إلى ذلك ويدفعھم وعصبيتھم، توترھم
 إلѧى يحѧولھم ھѧذا المفѧرط فالتشدد بالعصبية، الأولية صورته في عنه
  . ومتمردين عصبيين،
   
 والحѧѧب، الأمѧѧان، خѧѧلال مѧѧن يكѧѧون المراھѧѧق عصѧѧبية عѧѧلاج ويѧѧرى
 بالأمѧان الشѧعور مѧن للمراھѧق بد فلا والحزم، والاستقلالية، والعدل،
 الفشѧل مѧن والأمان الأسري، التفكك مخاوف من الأمان.. المنزل في
      الحب ھو الآخر والأمر الدراسة، في
 مراعѧاة كعѧدم المѧزعج، للسѧلوك المراھѧق ممارسة :الرابعة المشكلة
 والبيئѧة لممتلكѧاتا وتخريѧب النѧاس، علѧى والاعتѧداء العامѧة، الآداب
  .عمليا ً  أو لفظيا ً  الإزعاج يكون وقد والطبيعة،
: المراھѧѧق عنѧѧد المѧѧزعج السѧѧلوك أسѧѧباب أھѧѧم مѧѧن: المقتѧѧرح الحѧѧل -
 العامѧѧة، للمصѧѧلحة اعتبѧѧار دون الخاصѧة مقاصѧѧده تحقيѧѧق فѧѧي رغبتѧه
 الشѧѧخص ھѧѧو المراھѧѧق أن مѧѧن لذھنѧه تصѧѧل التѧѧي الخاطئѧѧة والأفكѧار
 لا بيѧѧده حقوقѧѧه ويأخѧѧذ الآخѧѧرين يصѧѧرع الѧѧذي وھѧѧو الشѧѧجاع، القѧѧوي
 داخѧѧل يعيشѧѧه الѧѧذي والقھѧѧر والحرمѧѧان الإحبѧѧاط وأيضѧѧا ً  بالحسѧѧنى،
 والتعثѧѧر الفوضѧѧوي، بسѧѧلوكھم والاقتѧѧداء الآخѧѧرين وتقليѧѧد الأسѧѧرة،
  .السوء أقران ومصاحبة الدراسي،
 تقѧع التѧي المسѧؤوليات بعظمة المراھق تبصير فھو العلاج مدخل أما
 والأعمѧѧال بѧѧالخير وإشѧѧغاله بالأمانѧѧات، الوفѧѧاء وكيفيѧѧة كاھلѧѧه علѧѧى
 العلاقѧة ونفѧي ذھنѧه، فѧي الخاطئѧة المفاھيم وتصويب البناءة، المثمرة
 علѧѧى وتشѧѧجيعه الغيѧѧر، علѧѧى والتعѧѧدي الاسѧѧتقلالية بѧѧين المزعومѧѧة
 الإسѧاءة يѧد يمѧدوا أن يحبѧون لا ممѧن الأصدقاء من الجيدين مصاحبة
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 عѧدوان مواجھѧةو الأزمѧات لحѧل الطѧرق لѧبعض وإرشѧاده للآخرين،
 القيѧѧام إلѧѧى بѧѧادر إذا الإيجابيѧѧة المبѧѧادرات وتعزيѧѧز بحكمѧѧة، الآخѧѧرين
 والثنѧاء، المѧدح خѧلال من للآخرين احترامه على يدل إيجابي بسلوك
 التѧوبيخ وتجنѧب السѧلبية والبرمجѧة الاستفزازية الألفاظ عن والابتعاد
  .المستطاع قدر
 الصѧѧراعات مѧѧن سلسѧѧلة إلѧѧى المراھѧѧق تعѧѧرض :الخامسѧѧة المشѧѧكلة
 الѧنفس ومعرفѧة الھويѧة تحديѧد بصѧعوبة المتعلقѧة والاجتماعية النفسية
 فѧي ذلك ويظھر المجتمع، وقيم الأسرة على السلبي التمرد نحو يقوده
 الوالѧدين، بتوجيھѧات التقيѧد وعѧدم الأسѧري، الانتمѧاء بضعف شعوره
 وحѧѧب والغѧѧرور، والتكبѧѧر، المواقѧѧف، فѧѧي والتصѧѧلب والمعارضѧѧة
  .نابية بألفاظ التلفظ الآخرين، على اللوم اءوإلق الظھور،
 المتزنѧة، اليقظѧة والمتابعة السليم، التوجيه غياب إن: المقترح الحل -
 التمѧرد أسѧباب ومѧن التمѧرد، نحѧو المراھѧق يقѧود الصѧحيحة والقѧدوة
 مرحلѧѧة إلѧѧى الحنѧѧين بѧѧين صѧѧراع حالѧѧة فѧѧي المراھѧѧق عѧѧيش: أيضѧѧا ً 
 تكثѧر التѧي الشѧباب مرحلѧة لѧىإ التطلѧع وبѧين باللعѧب المليئѧة الطفولѧة
    المسؤوليات فيھا
 حسѧѧين لطيفѧѧة والѧѧدكتورة ملѧѧك، محمѧѧد بѧѧدر الѧѧدكتور مѧѧن كѧѧل ويѧѧرى
 السѧѧماح: التاليѧѧة بالوسѧѧائل يكѧѧون المراھѧѧق تمѧѧرد عѧѧلاج أن الكنѧѧدري
 البѧѧرامج نحѧѧو وتوجيھѧѧه الشخصѧѧية، أفكѧѧاره عѧѧن بѧѧالتعبير للمراھѧѧق
 الأنديѧة محيط في يشوالتعا التسامح مفھوم وممارسة لتكريس الفعالة
 الفѧرائض أداء خѧلال مѧن الѧديني الѧوازع وتقويѧة والثقافية، الرياضية
 مѧع والتعѧاون التواصѧل جسور ومد الصالحة الصحبة والتزام الدينية
  .وخارجه الأسري المحيط في والصلاح الخبرة أھل
  : لھا ناجح تجاوز.. المرحلة فھم* 
 طبيعѧѧة فھѧѧم عѧѧدم ھѧѧو الѧѧرئيس سѧѧببھا الѧѧذكر، السѧѧابقة المشѧѧاكل إن
 الطفѧل تھيئѧة عѧدم وأيضا ً  الوالدين، جھة من المرحلة ھذه واحتياجات
  . وصولھا قبل المرحلة لھذه الطفلة أو
 العلمѧاء بعض حدد فقد المراھقة، مرحلة فھم على الوالدين ولمساعدة
 إلѧى للانتقѧال المرحلѧة ھѧذه فѧي تحѧدث أن ينبغѧي التѧي النمѧو واجبѧات
  : يلي ما الواجبات ھذه منو التالية، المرحلة
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  . العمر زملاء مع الناضجة العلاقات من جديد نوع إقامة -1
 لكѧل واجتماعيѧا ً  دينيѧا ً  المقبѧول المؤنѧث أو المѧذكر الѧدور اكتسѧاب -2
  . الجنسين من جنس
  . صالحا ً  استخداما ً  الجسم واستخدام جسده، أو لجسمه الفرد قبول -3
  .الكبار من وغيرھم الوالدين عن الانفعالي الاستقلال اكتساب -4
  . لھا اللازم والإعداد مھنة اختيار -5
  . الأسرة وحياة للزواج الاستعداد -6
 الحيѧاة فѧي للكفѧاءة الضѧرورية والمفѧاھيم العقليѧة المھѧارات تنميѧة -7
  . الاجتماعية
 فѧѧي تھديѧѧه التѧѧي والأخلاقيѧѧة الدينيѧѧة القѧѧيم مѧѧن مجموعѧѧة اكتسѧѧاب -8
  . سلوكه
 المرحلѧѧة، ھѧذه فѧي عناصѧر خمسѧة إلѧى بحاجѧة نѧهأ المراھѧق ويѧرى
 والحاجѧة الاحتѧرام، إلѧى والحاجѧة والأمѧان، الحѧب إلى الحاجة: وھي
 للتوجيѧѧѧه والحاجѧѧѧة الاجتماعيѧѧѧة، للمكانѧѧѧة والحاجѧѧѧة الѧѧѧذات، لإثبѧѧѧات
  .الإيجابي
  : المراھق تھيئة* 
 فѧي المراھѧق وحاجѧات العلمѧاء، حѧددھا التѧي النمѧو واجبات ولتحقيق
 المرحلѧة، ھѧذه لѧدخول المراھق ابنھم تھيئة الأھل على ،المرحلة ھذه
  : منھا كثيرة، بخطوات ذلك يتم أن ويمكن مشاكل، دون وتجاوزھا
 مѧن يخѧرج فھѧو أخѧرى، إلѧى مرحلة من ينتقل أنه المراھق إعلام -1
 مسѧؤولاً  وأصѧبح كبѧر أنѧه تعنѧي جديѧدة، مرحلѧة إلѧى الطفولѧة مرحلة
 يصѧѧبح الإنسѧѧان لأن تكليѧѧف؛ال مرحلѧѧة تسѧѧمى وأنھѧѧا تصѧѧرفاته، عѧѧن
 والنفسي العقلي النضج إلى وصل لأنه ؛_تعالى_ ﷲ قبل من محاسبا ً 
  . واختياراته أفعاله نتيجة تحمل على قادراً  يجعله الذي
 كѧاملاً  عضѧواً  وأصبح حقوقه، زادت فقد مسؤولياته زادت مثلما وأنه
 مھѧѧام لѧѧه وتوكѧѧل رأيѧѧه، ويؤخѧѧذ القѧѧرارات، فѧѧي يشѧѧارك الأسѧѧرة فѧѧي
  .قدراته وفي فيه للثقة يؤديھا
 تحѧدث واجتماعيѧة وعقليѧة، وعاطفيѧة، جسѧدية، تغيرات ھناك أن -2
 أو اسѧتعداداً  داخله تحدث لثورة نتيجة ذلك وأن بنائه، وفي نفسيته في
 ويلھѧو، يلعѧب طفѧلاً  يعد لم فھو الحياتية، مھمته في التغير لھذا إعدادا
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 الجѧنس نحѧو العѧاطفي سѧهإحسا فѧإن لѧذا الحيѧاة، في دور له أصبح بل
 الѧѧѧѧدور، ھѧѧѧѧذا لأداء يوظѧѧѧѧف أن يجѧѧѧѧب بالرغبѧѧѧѧة شѧѧѧѧعوره أو الآخѧѧѧѧر
 لѧه لأن مستقذراً؛ أو وضيعا ً  شيئا ً  ليست والجنسية العاطفية فالمشاعر
. الإنسѧان خلافѧة فѧي ﷲ مѧراد وتحقيѧق الأرض إعمѧار في ھاما ً  دوراً 
 يجѧب الѧذ الاتجاه، ھذا في توظيفھا أحسن إذا سامية مشاعر فھي ولذا
 التѧي الغايѧة لسѧمو الصѧحيح الاتجѧاه ويوجھھѧا منھѧا الإنسان يعظم أن
 ھѧذه إن: نقѧول عنѧدما فѧنحن لѧذا أجلھѧا، مѧن الإنسѧان فѧي ﷲ وضѧعھا
 فѧنحن الѧزواج، خѧلال مѧن الشѧرعي طريقھѧا لھا والمشاعر العواطف
  .وتوجيھھا لتفريغھا الصحيحة الجھة نحدد
 والصѧѧلاة بالصѧѧيام الخاصѧѧة الشѧѧرعية الأحكѧѧام المراھѧѧق يعلѧѧم أن -3
 للتسѧاؤل الفرصѧة لإعطائѧه مدخلاً  ذلك ويكون والاغتسال، والطھارة
 يسѧتقي لأن يضѧطر لا حتѧى المسѧألة، ھѧذه حول يدور شيء أي حول
 أو خطѧأ إلѧى ترشѧده أو تضѧره أن يمكن خارجية جھات من معلوماته
  . حرام
 تمѧرد،و وعصѧبية قلѧق مѧن المراھѧق منѧه يعѧاني لما الكامل التفھم -4
 الإحسѧѧѧاس مرحلѧѧѧة ھѧѧѧي المرحلѧѧѧة ھѧѧѧذه لأن غضѧѧѧبه؛ وامتصѧѧѧاص
 والغضѧѧب، الاسѧѧتثارة سѧѧھل شخصѧѧا ً  المراھѧѧق يجعѧѧل ممѧѧا المرھѧѧف،
 يكѧون وقѧد ابѧنھم، نفѧس فѧي والاطمئنان الأمان بث الأھل على ولذلك
 بعѧѧѧض يسѧѧѧببون إخوتѧѧѧك أن أعѧѧѧرف أنѧѧѧا: "مѧѧѧثلاً  القѧѧѧول المفيѧѧѧد مѧѧѧن
 ھنѧاك أن يبѧدو مѧا علѧى نلكѧ بالإزعاج، أحس نفسي وأنا المضايقات،
 ذلѧك لأن" عنѧه؟ بالحѧديث ترغѧب فھѧل ويغضѧبك، يكѧدرك آخѧر أمراً 
  . نفسه في يدور عما الحديث على المراھق يشجع
 المراھѧق يجعѧل تطبيقھѧا لأن الأسѧرة؛ فѧي الشѧورى روح إشѧاعة -5
 ذلѧك ويعلمѧه يحتѧرم، أن بѧد لا معتبѧراً  آخر ورأيا ً  رأيا ً  ھناك أن يدرك
 أن يѧدرك ويجعلѧه منطقيѧة، عقلانيѧة بصورة رأيه عرض كيفية أيضا ً 
 سѧѧبيل علѧѧى منھѧѧا بھѧѧا، المسѧѧاس يمكѧѧن لا إسѧѧتراتيجية أمѧѧوراً  ھنѧѧاك
  . والقيم والأخلاق الأسري، والتماسك الدين،: المثال
  : وفن علم المراھق مع التعامل* 
 شѧديد باھتمѧام لھѧم اتنصѧلا بد الإو الآخرين، أمام المراھق  نتقدي لا 
  ".آراءھمتسفه  ولا ، اقاطعوي ولا ، ثحدالت  عند
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 تحسѧين فѧي إيجѧابي أثѧر لھا المديح عبارات أن الدراسات أثبتت لقد  
  السلوك في الطفولة والمراھقة   مستوى
  :  العامة التوجيھات   
  . حياته أوقات أجمل من أنھا و البلوغ، لمرحلةإعداد المراھق  •
  والعادات. الشرعية الأحكام بعض له شرح •
  . إليك تحدثه عند يقوله لما والتقدير الاھتمام راأظھ •
  . الاختيار حرية له واترك بمظھره، اھتم •
 شѧديداً  احترامѧا ً  وأبѧد قѧرب، عѧن علѧيھم وتعѧرف أصدقاءه استضف •
  .لھم
  . الآخرين ذم عدم مراعاة مع الحسنة الصفات ذوي أصدقاءه امدح •
 تفرض أو بمراقبتك هتشعر ولا جيدين، أصدقاء تكوين على شجﱢ عه •
  . يريده لا أحًدا عليه
  . معھم الطعام وجبات تناول على احرص •
 سيشѧعرھم فھѧذا وأصѧدقائه؛ وأخوالѧه أعمامѧه أمѧام بѧه فخرك أظھر •
  .أخطائھم من بالخجل
     وجلساتھم الرجال تجمعات في اصطحبه •
 معينѧًا نوًعѧا عليѧه تفѧرض ولا يحبھѧا، رياضѧة ممارسѧة على شجﱢ عه •
  . الرياضة من
    ھوايات عدﱠة عليه اقترح •
  .الحسنة أعماله على كافئه •
  . تعجبك لا التي تصرفاته تجاھل •
  . مقرب كصديق وحادثه حنون كأب معه تحاور •
 يقولѧѧه مѧѧا وأبѧѧِرز معلميѧѧه وقابѧѧل المدرسѧѧة، فѧѧي بنفسѧѧك بزيارتѧѧه قѧѧم •
  .إيجابياته عن المعلمون
  .الشاب مع الحوار لبدء المناسب الوقت اختيار •
  . عقله قبل المراھق قلب إلى الوصول محاولة •
 غيѧѧѧر الأسѧѧѧئلة أو أولا، نعѧѧѧم إجاباتھѧѧѧا التѧѧѧي الأسѧѧѧئلة عѧѧѧن الابتعѧѧѧاد •
  .المباشرة وغير الواضحة
 ومعانѧاتھم مشѧاكلھم ونسѧتوعب لѧنفھمھم عѧالمھم داخѧل قليلاً  العيش •
  .ورغباتھم
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  احتياجات خمس إلى يحتاج بطبيعته والمراھق
   والأمان الحب إلى الحاجة-1
   الاحترام إلى الحاجة -2
   الذات لإثبات الحاجة -3
   الاجتماعية للمكانة الحاجة -4
  الإيجابي للتوجيه الحاجة -5
  ﷲ شاء إن بسلام المرحلة ھذه مرت توفرت ما فمتى
   
   السوء رفقاء خطورة
 أن تѧرى القѧاھرة بجامعѧة الѧنفس علѧم أسѧتاذة فاضѧل زينѧب الѧدكتورة
 ھѧذه وخصوًصѧا السѧوء رفقѧاء ھѧم المراھѧق حيѧاة علѧى شѧيء أخطѧر
 العنѧف وأفѧلام الاقتصѧادية الحيѧاة وضѧغوط المخѧدرات حيѧث الأيѧام،
 فѧي التجسѧس، ولѧيس المراقبѧة المرحلة ھذه في المھم فمن والإباحية،
 وعلѧى والرفѧق، بالحѧب المشѧفوع الѧذكي والاھتمام المتابعة من إطار
 يعطѧѧѧونھم قѧѧѧد الѧѧѧذين الآخѧѧѧرين نمѧѧѧ بѧѧѧدلاً  أولادھѧѧѧا تصѧѧѧادق أن الأم
 فѧѧي الصѧѧداقة ھѧѧذه تكѧѧون أن مراعѧѧاة مѧѧع خاطئѧѧة ونصѧѧائح إرشѧѧادات
 كѧان سѧواء بنشѧاط المراھѧق إشѧغال جانѧب إلѧى الاحتѧرام، مѧن إطѧار
 وعنѧدما..  طاقاتѧه خلالѧه مѧن يوجѧه دينيѧا ثقافيѧا أو علميѧا أو رياضѧيا
 ھمامسѧتوا حسѧب الوالѧدين قبѧل مѧن يكافѧأ الإطѧار ھѧذا فѧي شѧيئًا ينجز
 وأنѧا أخѧرى، ناحيѧة مѧن بѧه قѧام الѧذي والنشѧاط ناحية، من الاجتماعي
   والمراقبة النقد وروح والصداقة الحوار في الاعتدال أن على أؤكد
 الطريق إلى بالأبناء للوصول طريقة أفضل ھو تفريط أو إفراط دون
  . المستقيم
 االمنيѧѧ بجامعѧѧة الإنسѧѧانية الدراسѧѧات أسѧѧتاذة الطحѧѧاوي ملѧѧك الѧѧدكتورة
 والحساسѧية اليقظѧة وأحلام بالجموح تتسم المراھقة مرحلة إن:  تقول
 ووعѧي حѧدين، ذات أسѧلحة وكلھѧا الكبѧار، ومحاكѧاة والتقلѧب الشѧديدة
 أوھѧѧام إلѧѧى الأحѧѧلام تحѧول دون يحѧѧولان الأب وكѧѧذلك وإدراكھѧا الأم
 رمѧوز تقليѧد إلѧى الكبار ومحاكاة نفسي، قلق إلى الشديدة ،والحساسية
 إطѧار فѧي السѧليم والتوجيѧه الحسѧنة، الحية بالقدوة ھذا نويكو السوء،
   مرتبط ھو ما كل
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  . وتشريعاته بالإسلام
 الطفولѧѧة دراسѧѧات بمعھѧѧد التربيѧѧة أسѧѧتاذ محمѧѧود سѧѧمير الѧѧدكتور أمѧѧا
 ھѧѧѧذه لأن المراھقѧѧѧة؛ عѧѧѧن تنفصѧѧѧل لا الطفولѧѧѧة مرحلѧѧѧة إن:  فيقѧѧѧول
 تأتي لا المراھقة مرحلة في تحدث التي فالتغيرات ، وھمية تقسيمات
 أن ولابѧد وفسѧيولوجية، نفسѧية تغيѧرات لنا تعطي سنة كل لأن طفرة؛
 الطفѧѧѧل يعѧѧѧي أن منѧѧѧذ واحѧѧѧد تربيѧѧѧة أسѧѧѧلوب علѧѧѧى والأب الأم يتفѧѧѧق
   ينطق أن قبل ويستوعب
 ألفѧѧاظ ولا للوعѧѧد مخالفѧѧة ولا بسѧѧيطًا كѧѧان مھمѧѧا كѧѧذب فѧѧلا بѧѧالكلام،
 لطفѧلا وجدان في يترسب -صغيراً  كان مھما - أمر كل لأن خارجة،
  . سلوكياته ويكّون
  : المراھقين مع تعامل
 الرشѧد سѧن يختلѧف الرشѧد، بلѧوغ يتجاوز لم الذي الشخص: المراھق
 الاخѧتلاف مثل واجتماعية وثقافية طبيعية لأسباب ثقافة إلى ثقافة من
 ومѧن. الطبيعيѧة البيئѧة اخѧتلاف مѧع البلوغ وحدوث الجسدي النمو في
 ولѧم أنثѧى أم ذكراً  البلوغ أتم من هبأن المراھق تصرف ، القوانين ھذه
 إحѧدى إلѧى وتشيلي السويد في المراھق سن ويرتفع. عشر الثامنة يتم
 لديѧه تتكامѧل نضѧوجه يѧتم حتѧى بلوغѧه منѧذ فѧالمراھق. سنة وعشرين
 والانفعѧѧѧѧѧالي والجسѧѧѧѧѧدي والاجتمѧѧѧѧѧاعي النفسѧѧѧѧѧي المرشѧѧѧѧѧد عناصѧѧѧѧѧر
 شخصѧѧѧيته وصѧѧѧفة لطبيعѧѧѧة المراھѧѧѧق معرفѧѧѧة وتتطѧѧѧور والإدراكѧѧѧي،
 بѧه يحѧيط لمѧا طبقѧا ً  ومعرفتѧه وتصѧرفاته سѧلوكه تكييѧف على قدرةوال
  . الاجتماعية البيئة ومتطلبات ظروف من
 منطقѧѧة وفѧѧوق الإبѧѧط فѧѧي ينمѧѧو الشѧѧعر ھѧѧو فھѧѧا المراھقѧѧة، سѧѧلم علѧѧى
 الصѧѧدر، منطقѧѧة فѧѧي كبيѧѧرين نتѧѧوءين تلاحѧѧظ الفتѧѧاة ھѧѧي وھѧѧا العانѧѧة،
 واللحيѧة الشѧارب منѧاطق فѧي النمѧو فѧي آخѧذ وھѧو الشѧعر الفتى ويجد
 بتغيѧرات مصѧحوبا ً  ويكون بالتدريج يحدث الأمر ھذا. الصدر وأعلى
 دون المراھقѧѧة عѧѧالم إلѧѧى الطفѧѧل ودخѧѧول. كبيѧѧرة ونفسѧѧية فسѧѧيولوجية
 أمر ،( البلوغ)  الجديد، الحدث ھذا لاستقبال الأسرة من مسبق إعداد
 خطيѧرة، وجنسѧية نفسية لمتاعب البداية يكون فقد. الخطورة في غاية
 الثѧѧدي حلمѧѧة حѧѧول الخفيѧѧف الشѧѧعر بعѧѧض لѧѧديھا ينمѧѧو التѧѧي لѧѧةفالطف
 للمѧرة الحѧيض دمѧاء تѧرى التѧي وذلѧك رجѧل، إلѧى تتحѧول أن تخشѧى
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 للمѧرة يحѧتلم الѧذي والفتѧى نفسѧھا، جرحѧت قد تكون أن تخشى الأولى
  . والده مع كبيرة مشكلة في يدخل قد الأولى
 تقضѧى حنيѧفال الإسѧلامي الѧدين نجѧد الفترة ھذه أھمية على وللتدليل
 مѧن الѧرغم على سنين سبع ابن وھو الصلاة في الطفل ببداية شرائعه
 قѧيم غѧرس أن ذلѧك ومعنى البلوغ، قبل تكاليف أي أعباء يحمل لا أنه
 أخѧرى ودلالѧة كبѧار، وھѧم بالضѧرورة سѧتلازمھم الصѧغار فѧي معينة
 وھѧم الكبѧار برؤية للأطفال يسمح فلا الاستئذان آداب وھي ذلك على
 الصѧغيرة ونفوسѧھم مشѧاعرھم إيѧذاء عѧدم علѧى حرصا يابھمث يبدلون
 علѧѧѧى أطلعѧѧѧوا مѧѧѧا إذا وخاصѧѧѧة نفسѧѧѧية بمتاعѧѧѧب الإصѧѧѧابة ولتجنѧѧѧبھم
 وأزداد الأطفѧال مѧدركات اتسѧعت وكلمѧا. للكبѧار التناسѧلية الأعضѧاء
 وماھيѧة ﷲ وجѧود مثѧل كثيѧرة أشياء عن التساؤل في بدءوا استيعابھم
 لھѧذه الكبѧار اسѧتيعاب وتجѧد. النѧارو والجنѧة والعقѧاب والثѧواب الخلق
 المتلقѧѧѧي بѧѧѧين الثقѧѧѧة بنѧѧѧاء وبعѧѧѧد. ومستفيضѧѧѧا ً  وجمѧѧѧيلاً  ذكيѧѧѧا ً  الأسѧѧѧئلة
 انتقلѧت مѧا إذا والنفور الضجر يغلفه الكتمان من ستاراً  تجد والمجيب
  . الجنسية الجوانب إلى الأطفال أسئلة
 وھѧو. العاطѧل الإنسѧان يفتѧرس الѧذي المخيѧف الغѧول ذلѧك ھو الفراغ
 تسѧتثمر لا التѧي والمجتمعѧات. الشباب ضد الشيطان أسلحة وىأق من
 نھبѧا الشѧباب يتѧرك إذ لنعجѧب وأننѧا. بطيئѧا انتحارا تنتحر إنما شبابھا
 صѧѧدر فѧѧي الشѧѧباب موقѧѧع كѧѧان كيѧѧف نعلѧѧم ونحѧѧن. والضѧѧياع للفѧѧراغ
 يتѧѧرك لѧѧم وسѧѧلم وآلѧѧه عليѧѧه ﷲ صѧѧلى ﷲ رسѧѧول أن وكيѧѧف الإسѧѧلام،
 الأسѧاس فѧي كѧان الإسلام إن.  المحرقة اغالفر لنار ھشا وقودا شبابه
 خلفѧاء سѧار الشѧباب تربيѧة في السامي النھج ھذا وعلى. شباب حركة
 ﷲ صѧلى ﷲ رسѧول ويوجѧه. وسѧلم وآلѧه عليѧه ﷲ صѧلى ﷲ رسѧول
 بھѧا يشѧعر لا التѧي الѧنعم مѧن الوقѧت أن إلѧى النظѧر وسѧلم وآلѧه عليѧه
 الصѧѧحة: النѧѧاس مѧѧن كثيѧѧر فيھمѧѧا مغبѧѧون نعمتѧѧان"  فيقѧѧول الإنسѧѧان
  . والفراغ
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  :اﻹﻋﻼم 
عنѧد  تعѧاطي المخѧدراتفѧي  دورا رئيسياب سھم ت أنيمكن  الإعلاموسائل     
مليѧѧار دولار سѧѧنويا علѧѧى  52ينفѧѧق أكثѧѧر مѧѧن  فمѧѧثلا الأطفѧѧال والمѧѧراھقين، 
بالإضافة إلى ذلك، قد تعرض الأفلام في الدعاية للتبغ والكحول والمخدرات 
التبѧغ وتعѧاطي الكحѧول.  تعѧاطين عاملا رئيسѧيا فѧي ظھوركوت وسن مبكرة 
لأكاديمية الأميركية لطѧب الأطفѧال توصѧي بفѧرض حظѧر و   لمراھقينعند ا
   على جميع أشكال الإعلان عن التبغ في جميع وسائل الإعلام
ھѧي أن الشѧباب تتلقѧى رسѧائل مختلطѧѧة حѧول تعѧاطي المخѧدرات، ووسѧѧائل  
ر أن الشѧباب سѧوف تشѧارك فѧي تعѧاطي الإعلام تساھم بشѧكل كبيѧر فѧي خطѧ
  المخدرات. 
دراسѧة المسѧتقبل، مѧا يقѧرب مѧن نصѧف  9002وفقا لرصد عѧام  النجاح.     
 12. 8٪ مѧن جميѧع طѧلاب الصѧف 02المѧراھقين وحѧاول التѧدخين، وكѧذلك 
إعلانات السجائر ويبدو أن زيادة خطر المراھقين عن التدخين عѧن التѧدخين 
كمѧѧا ھѧѧو مبѧѧين الشѧѧباب، ومسѧѧتقل، متمѧѧرد،  المѧѧدخنون 02،   والمѧѧدخنين 
. على النقيض من ذلك، يتم أبدا أظھرت النتائج السѧلبية  وصحية، والمغامرة
أن  4991ونتيجة لذلك، خلصت الجراح الأمريكѧي العѧام فѧي عѧام  للتدخين. 
   إعلانات السجائر يزيد من خطر الشباب من التدخين. 
و المѧراھقين الѧذي يѧولي اھتمامѧا وقد كشفت دراسѧات عديѧدة أن الأطفѧال أ   
أكبر لإعلانات السجائر، والذين ھم قادرين على تѧذكر ھѧذه الإعلانѧات أكثѧر 
   سھولة، أو من المواد الترويجية الخاصة ھم أكثر عرضة ليصبحوا مدخنين 
  كحول   
مليѧارات دولار سѧنويا علѧى الإعѧلان عѧن الكحѧول  6وينفق ما يقѧرب مѧن    
لبيѧرة لالإعلانѧات التجاريѧة ف ى غѧرار إعلانѧات التبѧغ، وعلѧ  . لھѧا والتѧرويج
ھѧي تقريبѧا صѧنعت خصيصѧا لجѧذب الأطفѧال والمѧراھقين، وذلѧك باسѧتخدام 
   صور من الشباب متعة المحبة، ومثير، ناجح وجود الوقت الكافي لحياتھم . 
أظھѧѧرت أبحѧѧاث طوليѧѧة فريѧѧدة مѧѧن نوعھѧѧا أن واحѧѧدا مѧѧن أھѧѧم العوامѧѧل فѧѧي  
رات المѧراھقين ھѧو التعѧرض للآخѧرين الѧذين يتعѧاطون ظھور تعاطي المخد
في أي مكان ھو أن تعѧرض أكبѧر مѧن علѧى شاشѧات السѧينما  86المخدرات. 
وقѧد         ٪ مѧن جمھѧور السѧينما مѧن 62المعاصѧرة، والمѧراھقين يشѧكلون 
في أكدت نتائج عدد من الدراسات الارتباطية والطولية أن التعرض للتدخين 
موجѧѧه إلѧѧى ال ا ھѧѧي الآن واحѧѧدة مѧѧن العوامѧѧل الرئيسѧѧية التلفزيѧѧون والسѧѧينم
     . عند المراھقين التدخين 
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  :استراتيجيات الوقاية للآباء 
من الصعب التوقف عن استخدام المخدرات أو الكحول عندما يكѧون ھنѧاك   
  تبعية نفسية أو جسدية. 
  . تعاطي المخدرات منعلآباء يمكن أن تتخذ للھناك عدد من الإجراءات   
     .  تنمية شعور الاحترام  
   .قضاء بعض الوقت معا في الأنشطة 
  تشجيع المشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية.  
  .  بناء الثقة وإقامة خطوط اتصال مفتوحة في وقت مبكر 
  يجب أن ما تقوله وما تفعله أن تكون متسقة.  
     ه.تبقى المشاركة في صداقات 
   .ع والاستماع الاتصال الفعال ويشمل التحدث م 
  محاضرة.  إلقاءلا يعظ: بحث المخاوف من دون  
  . أن يكون مستمعا جيدا 
  .  المسبقة لا نحكم: الآراء، أو استنتاجات 
  استخدام لغة الجسد المناسبة.  
   التعبير عن مشاعره: تشجيع على ال 
   .المخدرات والكحول السلوكيات السلبية ومنھا التحدث عن 
  فيد .لغ فيھا لا تتخويف وقصص مباال تجنب 
 عن المخѧدرات والكحѧول فѧي المدرسѧةمن الأطفال والمراھقين سمع الكثير ي
  ويمكن رؤية ما ھو صحيح وما ھو غير ذلك. أو أماكن أخرى ,
  . التدخل مباشرة  
شѧѧك فѧѧي وجѧѧود طالѧѧب يسѧѧتخدم المخѧѧدرات يمѧѧن  أولقѧѧد يكѧѧون المعلمѧѧون    
سѧѧب حѧѧول سѧѧبل تحديѧѧد الحصѧѧول علѧѧى التѧѧدريب المنا وينبغѧѧي والكحѧѧول.
إذا  بشѧكل فѧوري تѧدخلوالالطѧلاب يعѧانون مѧن مشѧاكل تعѧاطي المخѧدرات. 
  .الطالب يستخدم المخدرات أو الكحول كان
   
   فائدة:
  .والمراھقين الآباء والمعلمين ھم الأشخاص الأكثر تأثيرا في حياة الأطفال  
ولѧيس رد   مسبقايعملون  وبالتالي، فمن الأھمية بمكان أن الآباء والمعلمين  
مѧن خѧلال  والمѧراھقين الفعل في الوقاية من تعاطي المخدرات لѧدى الأطفѧال
  فھم إشارات تحذير والتصرف بشكل مناسب وحاسم. 
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